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DEVİR r? b u  v o y >
İlk OsmanlI 
Mebusatı 
Meclisi’nin 
açılış töreni: 
Tarih, 17 Mart 
1877 (sağda). 
Abdülhamit, 
1890’lı yıllarda 
(üstte).
Tartışmalı kişiliğiyle Abdülhamid
Ulu Hakan mı, 
Kızıl Sultan mı?
II. Abdülhamid devri halen olumlu 
olumsuz yönleriyle Türkiye’de yaşar; 
çünkü kabul etmemiz gerekir ki bu 
dönem, modern Türkiye’nin oluştuğu 
devirlerden biridir. Abdülhamid de 
tartışmalı kişiliğiyle günümüz siyasi 
renklerine yansıyan bir hükümdardır.
Î l b e r  O r t a y l i
kinci Abdülhamid devri, 
‘Devr-i Hamidiyye’ diye 
de anılır. Osmanlı tarihi- 
| nin en çok tartışılan ve de- 
M  ğerlendirilmesi itibarıyla 
günümüzün siyasi renklerine 
yansıyan hükümdardır.
‘Ulu Hakan Abdülhamid 
Han’ veya bazı İttihatçı önderler 
ve Ermeni komitacılarının ‘Kızıl 
Sultan’ (Sultan Rouge) veya bazı 
muhaliflerinin ‘Pinti Hamid’ di­
ye lakab koymaları buna örnek­
tir.
Gerçekte, döneminde izlenen
iktisadi politika, bilhassa impa­
ratorluğun elde kalan son ve gü­
venilir parçası Anadolu ve Ara­
bistan’a (?) yapılan okul, yol, 
hastane gibi yatırımlar; Duyun-u 
Umumiye’nin kurulması (1881; 
Muharrem Kararnamesi), dış 
borçların muntazam şekilde 
önemlice kısmının ödenmesi gibi 
olaylar, bu aşırı hükümlerin ba­
zısını haksız çıkarır. Ancak me­
mur maaşlarının ödenemefnesi,
ordunun modernleşmesi konu­
sunda kurmay sınıfların öneri ve 
taleplerinin hiç kaale alınmama­
sı, askeri mülki memurlarca 
‘pinti’ lakabının veriliş nedeni 
olmalıdır.
Tezatlarla dolu dönemin hü­
kümdarını bir evliya gibi değer­
lendirenler, o gün de bugün de 
vardır. Tarih bilgimiz geçmiş 
asırları kapsamadıkça, Osmanlı 
împaratorluğu’nu anlamak için 
komşu imparatorluklar ve onun 
çağdaşı olan dünyayı iyi öğren­
medikçe, bu gibi aşırı yorumları 
yapmaktan vazgeçemeyeceğiz.
DÜNYAYA AYAK 
UYDURMA
II. Abdülhamid devri, bir 
yanda çağdaş Türk devleti ve si­
yaset hayatının hastalıklarını 
bütünüyle barındırdığı gibi, aynı 
zamanda gerileyen değil fakat 
dirilen ve 19. asrın dünyasına 
ayak uydurmaya çalışan bir dev­
let mekanizması ve toplumun 
olumlu yönlerine sahipti.
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Rüşvet, adam ka­
yırma, aşırı merkezi­
yetçilik eğilimleri ya­
nında; eğitimin İstan­
bul dışında imparator­
luk taşrasında da yayıl­
ması, Anadolu’da ula­
şımın gelişmesi, tarım­
da değişmelerin başla­
ması bu devirdedir.
İster kabul edilsin, 
ister edilmesin; imparatorluğun 
etnik unsurları da kültürel-ikti- 
sadi hayatlarındaki olumlu geliş­
meleri bu döneme borçludurlar. 
Tuhaftır ki, Osmanlı Imparator- 
luğu’nun parçalanma dönemin­
de, ‘Osmanlılık’ gibi bir kimlik 
ve ideoloji de, asıl bu devirde 
kuvvetlenmiştir.
BÜYÜK DEVLETLER 
ARASINDA
Abdülhamid devrinde, Bri­
tanya İmparatorluğu en büyük 
devletti; sanayii, iktisadiyatı ve 
güneş batmayan coğrafyasıyla 
büyük devletler arasında her is­
tediğini değilse de, istemediğini 
kesinlikle yaptırmayan bir siyasi 
güçtü.
Büyük devletlerden biri de 
Osmanlı lmparatorluğu’dur; 
ama Fransa dahil hiçbirinin 
prestiji Britanya kadar değildi. 
Fransa ikinci plandaydı. Alman­
ya yükselmekte, Avusturya-Ma- 
caristan ise gerileyemekteydi; üs­
telik sanayileşmiş ülkeler içinde 
işçi sınıflarının durumu en ağır 
olanlar, Rusya ve Avusturya- 
Macaristan’dır. Avusturya İm­
paratorluğumda kavimler çatış­
ması ve gerilim son derecedeydi. 
II. Abdülhamid devrinde, impa­
ratorlukta, sınai bir kalkınma 
olduğunu söylemek güçtür; ama 
tarım ve ulaşımda gelişmeler 
vardır. Demiryolu yatırımları 
dolayısıyla, İstanbul halkı ve 
Yunan Savaşı sırasında ordu, 
Anadolu buğdayı ile beslenebil- 
miştir.
Bunun dışında, Anadolu’da 
ve Suriye ile Filistin’de eğitim de 
gelişmektedir. Fen bilimlerine ve
Alman 
İmparatoru 
II. VVIlhelm’In 
(sol üstte) 
İstanbul’a 
ikinci gelişinin 
anısına 1898’de 
yaptırttığı 
sebil.
Sultanahmet 
Meydanı’nda 
yer alan ve halk 
arasında ‘Alman 
Çeşmesi’ diye 
adlandırılan 
sebil, 1 Ocak 
1901 tarihinde 
törenlerle 
açılmıştı 
(üstte).
3 Kasım 1890 
tarihinde 
hizmete açılan 
Sirkeci Garı 
(solda).
teknik uzman yetiştirmeye önem 
verilirken; felsefe ve sosyal bi­
limler ise bugün dahi olumsuz 
izleri silinmez biçimde ihmal 
edilmiştir.
MECLİS-t MEBUSAN 
TARTIŞMASI
II. Abdülhamid, Tanzimat’la 
birlikte artan Babıâli otoritesini 
silmiş, her şey Yıldız Sara- 
yı’ndaıı kontrol edilir hale gel­
miştir. İktisadi sıkıntılar ve mâli­
yedeki tasarruf, dış borç ödeme­
leri nedeniyle askeri ve mülki 
silkdeki (kariyer) memurların 
çoğu maaşını düzgün alamıyor; 
yapılan yatırımlar yanında, sı­
kıntılar içindeki idare; Ye- 
men’deki isyanları, Balkanlar ve 
Doğu Anadolu’daki ayaklanma 
eğilimlerini bastırmakla uğraşı­
yor.
Hamidiye döneminin en bü­
yük sorunları bunlardı. II. Ab­
dülhamid saltanat dönemine 
adım attığında, Anayasa ilanını 
vaad etti, bu vaadini yerine ge-
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DEVİR
Fotoğrafçı
Ali Sami’nin bir
çalışması:
Abdülhamid’in
tuğrası
etrafında
‘Padişahım
Çok Yaşa’
yazılmış olan
bir düzenle,
‘Topçu
sınıft’nın
çalışması
(sağda).
Abdülhamid’in
tahttan
inmeden önceki 
son fotoğrafı 
(altta).
tirdi, toplanan meclisi dağıtma­
sının nedenleri ise halen tartışılı­
yor.
Belirtelim ki, bu biraz boş bir 
tartışmadır; çünkü iki devre top­
lanan Meclis-i Mebusan zabıtla­
rının pek az tahlil edildiği, hele 
zabıtların eksik yayımlandığı ve 
diğer tamamlayıcı malzemeyle 
bu meclisin çalışmalarının ne ka­
dar az araştırıldığı açıktır. Bil­
hassa Ayan Meclisi hakkında 
daha az bilgimiz vardır.
Hakan devlet hayatına, 
askerlik açısından şanl 
fakat felaketle biten 
1293 Türk Rus Sa­
vaşı (Miladi 
1877-78) ile baş­
ladı. Fakat 1897 
Yunan Savaşı 
ise aynı ölçüde 
kıymetli komu­
tanların idare­
sinde zaferle bitti.
Ordular az kaldı 
Atina’ya girecekken 
savaş beynelmilel mü­
dahale ile bitti, diplomatik saf­
hada ise hemen hiçbir kazanç el­
de edilmedi. Ama bu savaşta 
devlet ve genç komuta heyeti 
(Müşir Ethem Paşa en genç ma­
reşal idi) içte ve dışta büyük iti­
bar kazandı. 11.Abdülhamid’in 
uzun saltanatında millet bir da­
ha harp görmedi.
BARIŞ POLİTİKALARI
Uzun barış yılları, Rume­
li’nin kaybı ardından gelen göç­
menlerin Anadolu’da yer­
leştirilmesiyle gelişen 
tarım; topluma gö­
reli bir refah getir­
di. Bu nedenle 
hükümdar, Ana- 
‘ dolu halkı ara- 
1 sında sevilirdi. 
\ Dış politikada 
' İ n g i l t e r e ’ den 
nefret eden hü­
kümdar, Rusya 
ile akıllıca bir ba­
rış politikası izledi. 
Doğrusu savaşın Rus­
ya’ya pek kazanç getirmediğini 
ve Osmanlı Türk ordularının 
pek kolay yenilemediğini gören 
III. Aleksandr da (ki ‘barışçı’ la­
kabını taşır), onunu bu politika­
sıyla uyum içindeydi.
Sultan II. Abdülhamid’in Al­
manya ittifakının da dışa karşı 
bir gösteriş olduğu anlaşılıyor. 
Ordunun komutasını ittihatçılar 
gibi Almanya’ya bırakmamış, 
kurnaz bir politika izlemiştir.
MAHARETLİ BİR DENGECİ
II. Abdülhamid Balkan- 
lar’da, oradaki devletçikleri ayı­
ran bir politika izlendi. İmpara­
torluğun Balkan eyaletlerinde 
ise, komitacıları birbirine karşı 
kışkırttığı anlaşılıyor. Bu sayede 
Balkan Savaşı’ndaki gibi bir itti­
fakı önlemekte başarılı olmuş­
tur. Aynı politikayı Hıristiyan ve 
Müslüman Araplar arasında da 
güttüğü; memuriyete alımda ve 
taltiflerde iki zümreyi de birbiri­
ne karşı oynadığı görülüyor. 
Arap ulusçuluğundan hiç haz-
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zetmediği; mesela Kureyş’in ve 
Arapların hilafetinden söz eden 
klasik eserleri (Maverdi’nin ‘Ah- 
kam’üs Saltanat’ı gibi) toplattır­
dığı biliniyor. Hilafeti dış dünya­
da, pan-islam propaganda için 
maharetle kullandığı ve eğitim, 
Hicaz Demiryolu gibi yatırımlar 
için konsoloslukların bağış top­
ladığı bilinmektedir.
II.Abdülhamid yurtdışı gezisi 
yapmadı (ikinci veliahd iken 
amcası Sultan Abdülaziz’le Av­
rupa’yı ziyaret etmişti). Yurtiçi 
gezi de yapmadı. Ama ülkenin 
okullarını, memurlarını, subay­
larının hayatını fotoğraflarla ya­
kından izlerdi. Bir yığını ziyan 
edilen bu koleksiyonun artanı 
dahi zengin bir belgeliktir.
SANSÜR YÖNETİMİ
II.Abdülhamit’in gülünç bo­
yutlara varan sansür yönetimi 
ise, hiç şüphesiz Türk tarihinde 
onun en kusurlu sahifesi olarak 
anılır. Araplar Mısır’dan gelen 
her türlü neşriyatı, Balkanlılar 
Rusya’dan gelen kitap ve risale­
leri okurken; Türk aydınları bu 
sayede dünyaya kapalı kaldı. 
Dünyaya kapalı kalan, slogan­
larla yetişen ve kendisinden son­
ra imparatorluğu devralan bu 
saf gençlerin hatalarında, bu sis­
temin günahı çoktur. Türki­
ye’deki kitap ve yayın düşmanlı­
ğında da bu devir, ‘öncü’ rol oy­
namıştır!
II.Abdülhamid devrinde or­
duda ve mülki idaredeki sayısız 
değerli insanın yanında sansürcü 
takımı, en gülünç ve rezil eşhas- 
dan sayılmalıdır.
ÖZELLERİ OLAN PADİŞAH
Hakan, Türk musikisini de­
ğil, İtalyan operalarını ve ope­
retleri severdi. Sade yaşayışında 
Avrupalı kalıplar hakimdi. Sul­
tan Abdülmecid ve Abdülaziz 
devrine tepki olarak, bir hü­
kümdar için oldukça tutumlu 
bir yaşayışı vardı. Devrinde, 
şehzadeler ve sultanlar içinde 
musiki ve lisan bilgisine ilgi art­
mıştı ve iyi yetişenler bulunu­
yordu. Kendisi bütün ceddi gibi 
bir hüner ve zenaat edinmişti. 
Hükümdar olmasa, İstanbul’un 
en büyük mobilyacısı olacak ka­
dar mükemmel bir tersim (de- 
signe) ve marangozluk yeteneği­
ne sahipti.
Uzun bir saltanat sürdü; ha­
tıraları kendi kaleminden değil­
dir. Yaşamı hakkında kızı Ayşe 
Sultan’ın (Osmanoğlu) kaleme
aldırdığı dışında, Vehbi Bey’in 
kaleme aldıkları ve müsadere 
edildiği söylenen bir nüsha var­
dır. Hakkında yazılanlar çok çe­
lişkili bilgiler içerir; tarafgir veya 
muarız eserlerdir.
II.Abdülhamid devri halen 
olumlu olumsuz yönleriyle Tür­
kiye’de yaşar; çünkü kabul et­
memiz gerekir ki bu dönem, mo­
dern Türkiye’nin oluştuğu devir­
lerden biridir. ■
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1900-1902 yılları arasında Fransa'da basılmış çıplak 
kadın figürlü İki Abdüihamid kartpostalı (üstte solda). 
Orens'ln çizgileriyle Abdülhamid'in Makedonya 
politikasını eleştiren 1908 tarihli bir kartpostal (üstte). 
Yine Orens'in aynı kartpostal serisinde yer alan bir 
başka çizimi: "Devrimden sonra... Abdüihamid 
konuşuyor: Tahtım bu mu olacak artık. Ama ya 
kabızsam?" Oturağın üzerinde ise şu satırlar yer alıyor: 
Abdülhamld'e armağan; Jön Türkler (solda). 
Abdülhamld'l 'kasap' diye nitelendiren 1903 tarihli bir 
kartpostal (sol altta) ve 1905 tarihli bir başka 
karikatür: Abdüihamid divanda, karşısında İngiltere, 
Avusturya, Fransa, İtalya ve Rusya; perdenin arkasında 
ise Alman İmparatoru (altta).
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